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V O L U M E 20 
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O C T O B E R - D E C E M B E R 1969 
ΑΤΡΟΦΙΚΗ ΡΙΝΙΤΙΣ TON ΧΟΙΡΩΝ 
'Υπό Ε. Στοφόρον*, Μ. Μαστρογιάννη-Κορκολοπούλου*, Β. Χαντζή** 
και Θ. Παπαδοπούλου*** 
Έκ της προσιτής ήμϊν βιβλιογραφίας προκύπτει οτι ή ατροφική 
ρινίτις των χοίρων (Α.Ρ.Χ.) δεν έχει μέχρι σήμερον διαπιστωθή παρ' 
ήμΐν. Ταύτην διεπιστώσαμεν πρώτον εν ετει 1968 εις τήν περιοχήν Λα­
μίας καί δεύτερον έν ετει 1969 εις τήν περιοχήν 'Αλεξανδρείας (Βέροιας). 
'Επειδή ή νόσος αποτελεί εις ώρισμένα κράτη αληθή μάστιγα της 
συστηματικής χοιροτροφίας, τα δε μέτρα έκκριζώσεως τα >της εΐναι λίαν 
σκληρά, μή ύπαρχούσης αποτελεσματικής θεραπείας, έθεωρήσαμεν σκό-
πιμον όπως μελετήσωμεν και περιγράψωμεν ταύτην, αναφερόντες συγ­
χρόνως καί τα τελευταία διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, εις ο,τι άφορα 
τήν αίτιολογίαν της. 
ΗΜΕΤΕΡΑ ίΙΕΡΙΠΤΩΣΙΣ 
Κατωτέρω θέλομεν απασχοληθεί εκτενώς μόνον μέ τήν διαπιστω-
θεισαν εις Λαμίαν έστίαν. 
Κατά τον μήνα Νοέμβριον 1968 προσεκομίσθησαν εις το Έργα-
στήριον Ίων του K.M. Ι. δύο κεφαλαί χοίρων ηλικίας περίπου 5 μηνών. 
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ. 4. 
Ελήφθη προς δημοσίευση' τήν 22-10-1969. 
Άνεκοινώθη εις τήν συνεδρίαν της Ε.Κ.Ε. τήν 22-10-1969. 
* Έργαστήριον Ίων τοϋ Κτην.Μικροβιολογικού Ινστιτούτου. 
* * Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Λαμίας. 
* * * Άγροτικον Κτηνιατρεΐον 'Αλεξανδρείας (Βεροίας). 
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Αύται προήρχοντο εκ του χοιροστασίου τοϋ Ε. Μ. με πληθυσμον 100 μητέ­
ρων, 400 χοίρων παχύνσεως καΐ 300 χοιριδίων. Ή φυλή τών χοίρων εί­
ναι κατά 90 °/0 Land - Race και κατά 10 % Large - Black. 
Tò φθινόπωρον του 1964 εισήχθησαν 12 χοιρομητέρες από τάς φύ­
λακας Κασσάνδρας και τον Ίούνιον τοϋ 1965, 20 χοιρομητέρες εκ Γι-
ουγκοσλαυΐας. 
Το χοιροστάσιον ευρίσκεται είς βαλτώδη περιοχήν κάτωθι του 
'Εργοστασίου Γάλακτος Λαμίας. Τούτο βασικά δεν καλύπτει τους ορούς 
υγιεινής και τάς άνάγκας μιας συστηματικής εκτροφής, πλην του τε­
λευταίως ανεγερθέντος συγκροτήματος. Το χοιροστάσιον τούτο διαθέτει 
ίδιον συγκρότημα σφαγείου ώς και ίδιον άλλαντοποιεΐον. 
Ή διατροφή άπετελεΐτο έκ βήττων καί τυρογάλακτος του συνε­
ταιριστικού 'Εργοστασίου Λαμίας, ο καταφθάνει είς το έν λόγω χοιρο­
στάσιον δια σωληνώσεων 500 μ. περίπου. Τούτο είναι προϊόν επεξεργα­
σίας γάλακτος δια παρασκευήν τυρού. Το γάλα ωσαύτως υφίσταται καί 
άποβουτύρωσιν. 
Είς το έν λόγω χοιροστάσιον κατά το παρελθόν διεπιστώσαμεν 
μή καθορισθείσας αίτιολογικώς διάρροιας, ένζωοτικήν πνευμονίαν, μαστί­
τιδας, άγαλαξίαν κ.λ.π. 
Τα πρώτα κρούσματα ατροφικής ρινίτιδος ενεφανίσθησαν άπό τον 
χειμώνα τοΰ 1966 με ρινορραγίας, βήχα ξηρό ν καί άπίσχνασιν. Ταύτα 
απεδόθησαν εις τήν ένζωοτικήν πνευμονίαν τήν οποίαν περιεγράψαμεν εις 
προτέραν άνακοίνωσιν εκτενώς. Άργότερον, κατά τό θέρος 1968, διεπι-
στώθη ή προς τά πλάγια ή άνω κάμψις τής ρινός μέ γενικώτερα συμ­
πτώματα τήν δύσπνοιαν, τον έντονον βήχα καί τήν ανεπαρκή άνάπτυξιν. 
Θάνατοι δεν παρετηρήθησαν πλην όμως ή έλάττωσις τοΰ βάρους ήτο 
αισθητή. Τό ποσοστόν τών χοίρων μέ τήν ανωτέρω άλλοίωσιν ανήρχετο 
είς 20°/0 περίπου. 
Κατά τήν κλινικήν έξέτασιν διεπιστώθη ότι μέγα ποσοστόν χοί­
ρων, συνήθως ηλικίας άνω τών 2 εβδομάδων, παρουσιάζει πτάρνισμα, έπί-
σταξιν, διάρροιαν, καχεξίαν, ενίοτε δέ έλαφράν πυρεξίαν, άστάθειαν τών 
οπισθίων άκρων καί δύσπνοιαν. Τά κλινικά ταύτα συμπτώματα είναι όλι-
γώτερον χαρακτηριστικά είς τους υπό πάχυνσιν χοίρους. Είς τήν ήλι-
κίαν τών 3 '/2"4 μηνών γίνεται αισθητή ή μειωμένη άνάπτυξις. Έπί 
πλέον άρχονται έκτροπαί τής άνω σιαγόνος συνήθως προς τήν δεξιάν 
πλευράν (τοΰ κατά μήκος τοΰ σώματος άξονος), τό δέρμα καθίσταται 
λεΐον είς τήν άριστεράν πλευράν ενώ είς τήν δεξιάν ρυτιδούται δίκην 
φυσαρμόνικος Ή όψις τοΰ προσώπου άλλοιοΰται (οψις μπουλντώγκ). 
Ωσαύτως παρατηρείται προγναθισμός τής κάτω σιαγόνος, δυσκολία είς 
τήν άναπνοήν καί είς τήν λήψιν τροφής. Τά χοιρίδια ταΰτα όδηγήθησαν 
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«ίς τήν σφαγή ν (αί παρατιθέμεναι φωτογραφίαι ανήκουν εις ταΰτα). 
Έ κ τούτων έλάβαμεν κεφάλας (ετέρας 2) καί προέβημεν αφ' ενός 
-«ίς τήν μικροβιολογικήν-ίολογικήν εξέτασιν του ρινικοϋ εκκρίματος, αί 
•όποΐαι απέβησαν αρνητικοί, αφ' έτερου δε εις τήν κάθετον τομή ν τής 
tpivoç καί είς άπόστασιν περίπου 10 έκ. από τοϋ ρύγχους διαπιστώσαν-
-τες παντελήν άτροφίαν του διαφράγματος καί άτροφίαν των ρινικών 
κογχών. Ωσαύτως προέβημεν είς τήν μακροσκοπικήν άνατομοπαθολογι-
ικήν ερευναν τών σφαγείων διαπιστώσαντες μόνον αλλοιώσεις ένζωοτικής 
πνευμονίας. 
Ή ατροφία τών ρινικών κογχών καί τοϋ διαφράγματος θεωρούν­
ται ώς βασικαί αλλοιώσεις της ατροφικής ρινίτιδος. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
"Η διάγνωσις της ατροφικής ρινίτιδος έργαστηριακώς είναι αδύ­
νατος καθ' όσον είναι αγνώστου αιτιολογίας. Αύτη βασίζεται είς τήν 
συλλογήν τών κλινικών ή άνατομοπαθολογικών ευρημάτων. Πάντως μία 
-επισταμένη συλλογή έπιζωοτολογικών, κλινικών, καί άνατοπαθολογικών 
»στοιχείων, μας επιτρέπει να θέσωμεν διάγνωσιν ατροφικής ρινίτιδος. 
Άναφέρομεν κατωτέρω εν περιλήψει τάς κυριωτέρας απόψεις επί 
τής αιτιολογίας της νόσου. 
Κατά διαστήματα έθεωρήθησαν ώς αίτια της νόσου διάφοροι πα­
ράγοντες, ώς ή κακή διατροφή, κληρονομικά αϊτια, λοιμώδεις παράγον­
τες. Μερικοί π.χ. θεωρούν ώς αίτιον τήν Past. Multocida εν συνδυα­
σμό) ή όχι με τό Bac. Necrophorus. "Αλλοι θεωρούν ώς αίτιον το Alca-
ligenes Feealis καί Ετεροι τό Mycoplasma Hyorinis, Bordetella Bron-
•chiseptica, ιούς, νεορικέτσιες. "Αλλοι θεωρούν ώς αίτιον συνδυασμούς 
τοϋ Haemophilus Suis, Pseudomonas Aeruginosa, Erysipelothrix Rhusi-
•opathiae. "Ερευναι όμως, αΐτινες έγένοντο είς τό Πανεπιστήμιον τοο 
Cornell κατά τό 1966, κατέδειξαν ότι δέν είναι λοιμώδης νόσος άλλα 
μεταβολική, οφειλομένη εις κακήν ίσορρόπησιν της σχέσεως Ca/P. Τούτο 
«ίς τάς εγκύους συς έχει ώς αποτέλεσμα τήν εύαισθησίαν τών χοιριδίων 
είς ελλειψιν Ca. Κακαί συνθήκαι υγιεινής προδιαθέτουν τα χοιρίδια εις 
τάς έντερίτιδας αί όποΐαι μειώνουν αισθητώς τήν άπορρόφησιν τοϋ Ca. 
Γενικώς δύνανται να θεωρηθοΰν ώς αίτια καί εϊναι παραδεκτά σήμερον, 
-αί α λ λ ο ι ώ σ ε ι ς τοϋ μεταβολισμού Ca/P, όστις ευνοείται έκ μιας 
«ακής διατροφής ή κακών συνθηκών ώς καί έκ τών προαναφερθέντων 
λοιμογόνων παραγόντων. 
Ή ατροφική ρινΐτις συγχέεται μέ τάς κάτωθι νοσολογικός οντό­
τητας εξ ων ευκόλως καί σαφώς διαφοροποιείται. Αύται είναι : νεκρω-
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τική ρινΐτις, όστεοΐνωσις, δευτερογενείς ρινίτιδες, ρινΐτις εξ έγκλειστων;, 
γρίππη τών χοιριδίων. 
Εις την νεκρωτική ρινίτιδα έχομεν άποβολήν έκ τής ρινός πυώ»-
δους εκκρίματος κοκκώδους συστάσεως περιέχοντος νεκρούς ίστούς,. 
οσμής γαγγραίνης εξαιρετικώς δυσώδους και τήν υπαρξιν συριγγίων, τα: 
όποια απουσιάζουν εις τήν άτροφικήν ρινίτιδα. 
Εις τήν όστεοΐνωσιν ή νόσον τών ρωθώνων εχομεν μόνιμον στέ-
νωσίν τών ρωθώνων, δυσκολίαν εις τήν άναπνοήν και το σπουδαιότερο ν, 
ελλειψιν πταρνίσματος. Αί αλλοιώσεις τής περιοχής του προσώπου εϊναιι 
ειδικαί, καθ' όσον ολόκληρος ή κεφαλή είναι διογκωμένη, ' Ο ρωθωνίτ-
σμός παρατηρείται μόνον κατά τήν διάρκειαν τής νυκτός, ελλείπει δέ" 
πάντοτε ό προγναθισμός τής κάτω σιαγόνος. 
Εις τήν ρινίτιδα τών εγκλείστων σωματίων άνευρίσκομεν κατά 
τήν εξέτασιν τοΟ επιθηλίου τής ρινός έγκλειστα, ατινα δέν άνεύρομεν 
εις τάς ημετέρας περιπτώσεις. 
Εις τάς άλλας δευτερογενείς ρινίτιδας πλην του εκκρίματος, το» 
όποιον πάντοτε έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών μικροοργανισμών 
πού τάς προκαλούν, ελλείπουν γενικώς τα άλλα συμπτώματα. 
'Επομένως εις ούδεμίαν έκ τών ανωτέρω ρινιτίδων, μεθ' ων συγ­
χέεται ή ατροφική ρινϊτις, παρατηρείται ατροφία τής ρινός (ατροφία τών 
ρινικών κογχών ή του διαφράγματος), έπίσταξις. 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Διαπιστούται ή ατροφική ρινίτις δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι 
εις χοιροστάσια τών Νομών Φθιώτιδος και 'Ημαθίας. Ή διάγνωσις ταύ­
της έβασίσθη επί τών κλινικών και άνατομοπαθολογικών ευρημάτων. 
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S U M M A R Y 
Atrophic Rhinitis of Pigs. 
By 
E. N. Stoforos*, M. Mastro y ianni - Korkolopoulou, B. Hatzis, 
Th. Papadopoulos 
T h e authors describe cases of Atrophic Rhinitis of Pigs obser­
ved in a piggery. T h e diagnosis was based on the clinical symptoms 
and the anatomopathological lesions mainly the atrophy of the na­
sal cornets and diaphragm. 
The microbiological and virological tests carried out were ne­
gative. 
R É S U M É 
Rhinite Atrophique du Porc. 
Les auteurs décrivent des cas de rhini te atrophique du porc 
constatés dans une porcherie. Le diagnostic s'est basé sur les sym-
ptômes cliniques et les lésions anatomopathologiques surtout à l 'atro-
phie de la cloison nasale et des cornets. 
Les examens microbiologiques et virologiques effectués se sont 
montrés négatifs. 
R I A S S U N T O 
Rinite atrofica dei suini. 
Gli autori descrivono casi di rinite atrofica dei suini, i quali sono 
stati osservati in due allevamenti. La loro diagnosi é stata basata sui 
sintomi e le alterazioni anatomopatologiche del setto nasale e principal-
mente dei turbinati i quali si son trovati atrofici. 
Gli esami batteriologici—virologici non hanno rilevato niente dì 
caratteristico. 
* Veterinary Bacteriological Insti tut . Virus Laboratory. Aghia Para.-
skevi. Attiki. Greece. 
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